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ABSTRAK 
 
Latar Belakang: The Golden Ages atau Window Of Opportunity merupakan fase 
pertumbuhan dan perkembangan otak yang paling cepat dan  kritis terutama pada 
anak usia toddler. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan salah satunya 
adalah stimulasi. Dalam perkembangan anak perlu stimulasi agar berjalan sesuai 
dengan tahap perkembangan pada usianya dan tidak mengalami keterlambatan. 
Status perkembangan anak yang paling berisiko mengalami keterlambatan 
berdasarkan data dari Profil Kesehatan DIY tahun 2017 tentang Balita dengan 
Bawah Garis Merah (BGM) yang paling banyak terdapat di Kabupaten Bantul 
yaitu Puskesmas Dlingo II dengan jumlah 3%. Penelitian ini meneliti tentang 
adakah hubungan antara tingkat stimulasi dengan perkembangan anak usia 
toddler. 
Tujuan: Mengetahui hubungan tingkat stimulasi dengan perkembangan anak usia 
toddler di wilayah kerja Puskesmas Dlingo II Bantul tahun 2019. 
Metode: Penelitian ini merupakan penelitian observasional analitik dengan desain 
cross-sectional. Populasi penelitian ini adalah anak usia toddler (12-36 bulan) dan 
ibunya yang datang ke Posyandu di wilayah kerja Puskesmas Dlingo II dengan 
jumlah 96 sampel  yang memenuhi kriteria. Uji hipotesis menggunakan pearson 
product moment. 
Hasil: Berdasarkan hasil penelitian, ibu sebagian besar melakukan stimulasi pada 
kategori baik (51%) dan sebagian besar anak usia toddler memiliki perkembangan 
sesuai (66,7%). Hasil uji hipotesis hubungan tingkat stimulasi dengan 
perkembangan anak usia toddler memiliki p-value 0,0001 dan coefficient 
correlation sebesar 0,654. 
Kesimpulan: Terdapat hubungan yang kuat antara tingkat stimulasi dengan 
perkembangan anak usia toddler. Semakin baik stimulasi maka semakin baik 
perkembangan anak. 
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ABSTRACT 
 
Background: The Golden Ages or Window Of Opportunity is the fastest and most 
critical phase of brain growth and development, especially in toddler age 
children. One of the factors that influences  development is stimulation. In child 
development, stimulation is needed to run according to the stage of development 
and do not experience delays. The development status of children who are most at 
risk of experiencing delays, in DIY, based  on  the data from DIY Health Profile 
which is mostly found in DIY on 2017 about Toddlers with Down the Red Line 
(BGM) in Bantul Regency, namely Dlingo II Health Center amount to 3%. This 
study examines the correlation between the level of stimulation and the 
development of toddler age. 
Objective: To determine the correlation between the level of stimulation and the 
development of toddlers in the working area of Puskesmas Dlingo II Bantul in 
2019. 
Method: This study is  an analytic observational study with a cross-sectional 
design. The population of this study is toddlers (12-36 months) and their mothers 
who came to Posyandu in Puskesmas Dlingo II working area with 96 samples 
which fulfilled the criteria. Hypothesis testing uses Pearson product moment. 
Results: Based on the results of the study, mothers mostly did stimulation in the 
good category (51%) and most the toddler age had appropriate development 
(66.7%). The results of the hypothesis test of the relationship between the level of 
stimulation and the development of the toddler age have a p-value of 0.0001 and a 
correlation coefficient of 0.654. 
Conclusion: There is a strong correlation between the level of stimulation and the 
development of the toddler age. The better the stimulation, the better the child 
development. 
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